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MOTTO 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi."  
(Ernest Newman) 
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ABSTRAK 
 
Budi Susila. MENINGKATKAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS 
MELALUI PENGGUNAAN MEDIA FUN THINKER PADA SISWA 
TUNARUNGU KELAS VIII SEMESTER I SMPLB-B YPPALB KOTA 
MAGELANG TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kosakata dalam pembelajaran 
Bahasa Inggris melalui pemanfaatan media fun thinker pada siswa tunarungu 
kelas VIII semester I di SMPLB-B YPPALB Kota Magelang tahun pelajaran 
2014/2015. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar, 
dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses 
dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa 
tunarungu kelas VIII semester I SMPLB-B YPPALB Kota Magelang tahun 
pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 5 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi untuk mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran 
Bahasa Inggris melalui media fun thinker, dokumentasi untuk memperoleh data 
kemampuan awal prestasi belajar kosakata Bahasa Inggris, sedangkan tes 
digunakan untuk memperoleh data prestasi belajar Bahasa Inggris siklus I dan II. 
Teknik analisis data digunakan analisis deskriptif komparatif, yakni dengan 
membandingkan prestasi belajar Bahasa Inggris antar siklus, yang dianalisis 
adalah prestasi belajar Bahasa Inggris siswa sebelum melalui media fun thinker 
dan prestasi belajar Bahasa Inggris setelah melalui media fun thinker sebanyak 
dua siklus.  
Hasil penelitian diketahui bahwa prestasi belajar kosakata Bahasa Inggris 
pada kondisi awal nilai rata-rata kelas 44 seluruh siswa belum ada yang mencapai 
nilai tuntas, pada siklus I prestasi belajar kosakata Bahasa Inggris melalui media 
fun thinker nilai rata-rata kelas 67, ketuntasan klasikal mencapai 60%, pada siklus 
II prestasi belajar kosakata Bahasa Inggris melalui media fun thinker nilai rata-rata 
kelas 77 ketuntasan klasikal 100%, seluruh siswa mendapat nilai 70 atau lebih  
yang diasumsikan secara klasikal seluruh siswa telah menuntaskan belajarnya.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui media fun 
thinker dapat meningkatkan kosakata Bahasa Inggris pada siswa tunarungu kelas 
VIII SMPLB-B YPPALB Kota Magelang tahun pelajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: kosakata Bahasa Inggris, media fun thinker, siswa tunarungu. 
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ABSTRACT 
 
Budi Susila. INCREASE OF ENGLISH VOCABULARY THROUGH THE 
USE OF FUN THINKER MEDIA TO THE STUDENTS WITH HEARING 
DISORDERS IN THE FIRST SEMESTER OF THE EIGHTH YEAR OF 
SMPLB-B YPPALB KOTA MAGELANG IN THE ACADEMIC YEAR 
2014/2015. S-1 skripsi. Faculty of Education, Sebelas Maret University, July 
2015. 
               This study aims to improve vocabulary in the English learning through 
the use of fun thinker media to the students with hearing disorders in the first 
semester of eighth year of SMPLB-B YPPALB Kota Magelang in the academic 
year 2014/2015. 
               The approach used in this study is Classroom Action Research (CAR) 
the research done by the teacher in a classroom teaching, with an emphasis on the 
improvement or increase in the practice and in the process of learning English. 
The subjects of this study were all  students with hearing disorders in the first 
semester eighth year of  SMPLB-B YPPALB Kota Magelang in the academic 
year 2014/2015, amounting to 5 students. Data collection technique used 
observation to observe the activity of students in learning English through fun 
thinker media, documentation to obtain data on the ability of the initial English 
vocabulary learning achievement, while tests are used to obtain data on English 
learning achievement cycle I and II. The data analysis technique used a 
comparative descriptive analysis, by comparing the performance of learning 
English at between of cycles, which are analyzed student achievement of learning 
English before through the fun thinker media and English learning achievement 
after a fun thinker media as much as two cycles. 
               The study results revealed that the achievement of learning English 
vocabulary in the initial conditions average value of the entire class of 44 students 
are not reaching completion value, in the first cycle of learning achievement of 
English vocabulary through fun thinker media average value of 67 classes, 
classical completeness reaches 60 %, in the second cycle of learning achievement 
English vocabulary through fun thinker media average value of grade 77 classical 
completeness 100%, all students received a score of 70 or more are assumed in 
classical all students have completed the study. 
                Based on the results of this study concluded that through the fun thinker 
media can improve English vocabulary to the students with hearing disorders in 
the first semester of eighth year of SMPLB-B YPPALB Kota Magelang in the 
academic year 2014/2015. 
 
Keywords: English vocabulary, fun thinker media, the students with hearing 
disorders 
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